












































































第 ２ 章 「（ ｎ １ １ ） Ｂ 高 指 数 面 基 板 面 上 半 導 体 ナ ノ 構 造 選 択 成 長 」 で は 、
InGaAs/AlGaAs 系の選択成長によるナノ構造作成について、これまでの研究をま
とめるとともに、選択成長で形成した微小な AlGaAs の窪み内に歪 InGaAs ナノ構
造を選択成長させる手法に初めて取り組んだ結果を述べた。電子線リソグラフィ
ーにより微細な SiNx マスクを形成した GaAs(n11)B 面基板上に基板温度 700℃以
上で AlGaAs(Al 組成 0.5 前後 )を MOV PE 成長するとマスクが埋め込まれた後、表
面に五角断面形状のナノ窪み構造が形成されることを明らかにした。次に AlGaAs
2 
ナノ窪み構造 を周 期配列形成し た (311)B 面基板上に歪 InGaAs を成長す る と
InGaAs がナノ窪み内に選択成長すること、条件によっては InGaAs 島構造を各ナ
ノ窪み内に位置制御して自己形成可能であることを見出した。また選択成長した
InGaAs を量子閉じ込め構造として利用できることを明らかにした。  
第３章「半導体量子ディスクの位置制御自己組織化成長」では第２章で見出し





び量子ディスク同士の垂直整列の pai r i ng  p robabi l i t y を 1  (100%)にし、しかも層間












一部をスパッタリフトオフ法にて置換することを提案した。a -Si /SiO2 の３次元フ








































































































“ Tr a n s m i s s i o n  C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  D r i l l e d  A l t e r n a t i n g - L a y e r  P h o t o n i c  C r y s t a l s ” ,  
E i i c h i  K u r a m o c h i ,  M a s a y a  N o t o m i ,  I t a r u  Yo k o h a m a ,  J u n - i c h i  Ta k a h a s h i ,  C h i h a r u  
Ta k a h a s h i ,  Ta k a y u k i  K a w a s h i m a ,  a n d  S h o j i r o  K a w a k a m i ,  J .  A p p l .  P h y s .  9 3 ,  8 8 4 8  
( 2 0 0 3 ) .  
  
“ Tr a n s m i s s i o n  C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  D r i l l e d  A l t e r n a t i n g - L a y e r  P h o t o n i c  C r y s t a l s ” ,  
E i i c h i  K u r a m o c h i ,  M a s a y a  N o t o m i ,  I t a r u  Yo k o h a m a ,  J u n - i c h i  Ta k a h a s h i ,  C h i h a r u  
Ta k a h a s h i ,  Ta k a y u k i  K a w a s h i m a ,  a n d  S h o j i r o  K a w a k a m i  M a t .  R e s .  S o c .  P r o c .  6 9 2 ,  
6 6 9  ( 2 0 0 2 ) .  
 
“ A N e w  F a b r i c a t i o n  Te c h n i q u e  f o r  P h o t o n i c  C r y s t a l s :  N a n o l i t h o g r a p h y  C o m b i n e d  
w i t h  A l t e r n a t i n g - L a y e r  D e p o s i t i o n ” ,  E i i c h i  K u r a m o c h i ,  M a s a y a  N o t o m i ,  I t a r u  
Yo k o h a m a ,  J u n - i c h i  Ta k a h a s h i ,  C h i h a r u  Ta k a h a s h i ,  Ta k a y u k i  K a w a s h i m a ,  a n d  
S h o j i r o  K a w a k a m i  O p t i c a l  a n d  Q u a n t u m  E l e c t r o n i c s ,  3 4 ,  5 3  ( 2 0 0 2 ) .  
 
“ D r i l l e d  A l t e r n a t i n g - L a y e r  P h o t o n i c  C r y s t a l s  f o r  T h r e e  D i m e n s i o n a l  P h o t o n i c  
C r y s t a l s ” ,  E i i c h i  K u r a m o c h i ,  M a s a y a  N o t o m i ,  Ta k a y u k i  K a w a s h i m a ,  J u n - i c h i  
Ta k a h a s h i ,  C h i h a r u  Ta k a h a s h i ,  To s h i a k i  Ta m a m u r a ,  a n d  S h o j i r o  K a w a k a m i  J .  Va c .  
S c i .  Te c h n o l .  B18 ,  3 5 1 0  ( 2 0 0 0 ) .  
 
“ S p a t i a l  O r d e r i n g  o f  S e l f - O r g a n i z e d  I n G a A s / A l G a A s  q u a n t u m  d i s k s  o n  G a A s ( 3 1 1 ) B  
S u b s t r a t e s ” ,  E i i c h i  K u r a m o c h i ,  J i r o  Te m m y o ,  H i d e h i k o  K a m a d a ,  a n d  To s h i a k i  
Ta m a m u r a ,  J .  E l e c t r o n .  M a t e r.  2 8 ,  4 4 5  ( 1 9 9 9 ) .  
 
“ I n G a A s  q u a n t u m  d i s k :  F a b r i c a t i o n  v i a  S e l f - O r g a n i z a t i o n  a n d  S p e c t r o s c o p i e s ” ,  
H i d e h i k o  K a m a d a ,  J i r o  Te m m y o ,  E i i c h i  K u r a m o c h i ,  H i r o a k i  A n d o ,  a n d  To s h i a k i  
Ta m a m u r a  B u l l .  M a t e r.  S c i .  2 2 ,  5 4 3  ( 1 9 9 9 ) .  
 
“ F a b r i c a t i o n  o f  N a n o m e t e r - O r d e r  D o t  P a t t e r n s  b y  L i f t - O f f  U s i n g  a  
F u l l e r e n e - I n c o r p o r a t e d  B i l a y e r  R e s i s t  S y s t e m ” ,  Te t s u y o s h i  I s h i i ,  H i r o t a k a  Ta n a k a ,  
E i i c h i  K u r a m o c h i ,  a n d  To s h i a k i  Ta m a m u r a  J p n .  J .  A p p l .  P h y s .  3 7 ,  7 2 0 2 ,  ( 1 9 9 8 ) .  
 
“ R e s o n a n t  S e l f - O r g a n i z a t i o n  i n  S e m i c o n d u c t o r  G r o w t h ” ,  J i r o  Te m m y o ,  E i i c h i  
K u r a m o c h i ,  H i d e h i k o  K a m a d a ,  a n d  To s h i a k i  Ta m a m u r a ,  J .  C r y s t a l .  G r o w t h .  1 9 5 ,  5 1 6  
( 1 9 9 8 ) .  
 
“ P e r f e c t  S p a t i a l  O r d e r i n g  o f  S e l f - O r g a n i z e d  I n G a A s / A l G a A s  q u a n t u m  d i s k s  o n  
G a A s ( 3 1 1 ) B  S u b s t r a t e s  w i t h  S i l i c o n - N i t r i d e  D o t  A r r a y ” ,  E i i c h i  K u r a m o c h i ,  J i r o  
Te m m y o ,  H i d e h i k o  K a m a d a ,  a n d  To s h i a k i  Ta m a m u r a ,  J p n .  J .  A p p l .  P h y s .  3 7 ,  1 5 5 9  
( 1 9 9 8 ) .  
 
 “ P e r f e c t  S p a t i a l  O r d e r i n g  o f  S e l f - O r g a n i z e d  I n G a A s / A l G a A s  B o x - l i k e  S t r u c t u r e  
A r r a y  o n  G a A s ( 3 11 ) B  S u b s t r a t e  w i t h  S i l i c o n - N i t r i d e  D o t  A r r a y ” ,  E i i c h i  K u r a m o c h i ,  
J i r o  Te m m y o ,  To s h i a k i  Ta m a m u r a ,  a n d  H i d e h i k o  K a m a d a  ,  A p p l .  P h y s .  L e t t .  7 1 ,  1 6 5 5  
( 1 9 9 7 )  [ E r r a t a :  7 1 ,  3 4 4 8  ( 1 9 9 7 ) ] .  
 
 
” 革 新 的 光 機 能 材 料 と し て の フ ォ ト ニ ッ ク 結 晶 ”、 倉 持  栄 一、 新 家  昭 彦、 納






















































“ 位 置 制 御 自 己 組 織 化 成 長 に よ る 三 次 元 周 期 半 導 体 構 造 ”、倉 持  栄 一 、天 明  二
郎 、 玉 村  敏 昭 、 応 用 物 理6 8 ,  4 2 8  ( 1 9 9 9 )  
 
 
“ Tr a n s m i s s i o n  C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  D r i l l e d  A l t e r n a t i n g - L a y e r  P h o t o n i c  C r y s t a l s ” ,  
E i i c h i  K u r a m o c h i ,  M a s a y a  N o t o m i ,  I t a r u  Yo k o h a m a ,  J u n - i c h i  Ta k a h a s h i ,  C h i h a r u  
Ta k a h a s h i ,  Ta k a y u k i  K a w a s h i m a ,  a n d  S h o j i r o  K a w a k a m i ,  M a t .  R e s .  S o c .  f a l l  
m e e t i n g ,  B o s t o n ,  U S A ,  K 2 . 8  ( 2 0 0 1 )  
 
“ S i - b a s e d  p h o t o n i c  c r y s t a l s  a s  g u i d e d - w a v e  p l a t f o r m s :  S O I  s l a b  a n d  
c r o s s - d i m e n s i o n a l  s t r u c t u r e s ” ,  M a s a y a  N o t o m i ,  A k i h i k o  S h i n y a ,  E i i c h i  K u r a m o c h i ,  
I t a r u  Yo k o h a m a ,  To s h i a k i  Ta m a m u r a ,  K o j i  Ya m a d a ,  C h i h a r u  Ta k a h a s h i ,  J u n - i c h i  
Ta k a h a s h i ,  Ta k a y u k i  K a w a s h i m a ,  a n d  S h o j i r o  K a w a k a m i ,  I n t e r n a t i o n a l  Wo r k s h o p  o f  
P h o t o n i c  a n d  E l e c t r o m a g n e t i c  C r y s t a l  S t r u c t u r e s  ( P E C S  I I I ) ,  S t .  A n d r e w s ,  U K ,  I I - 1 0  
( 2 0 0 1 ) .  
 
“ D r i l l e d  A l t e r n a t i n g - L a y e r  S t r u c t u r e  f o r  T h r e e  D i m e n s i o n a l  P h o t o n i c  C r y s t a l s  w i t h  
a  F u l l  B a n d  G a p ” ,  ,  ２ ０ ０ ０ 年 ５ 月 ,  E i i c h i  K u r a m o c h i ,  M a s a y a  N o t o m i ,  Ta k a y u k i  
K a w a s h i m a ,  J u n - i c h i  Ta k a h a s h i ,  C h i h a r u  Ta k a h a s h i ,  To s h i a k i  Ta m a m u r a ,  a n d  S h o j i r o  
K a w a k a m i ,  T h e  4 4 t h  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  E l e c t r o n ,  I o n ,  a n d  P h o t o n  B e a m  
Te c h n o l o g y  &  N a n o f a b r i c a t i o n  ( E I P B N  2 0 0 0 ) ,  P a l m  S p r i n g s ,  U S A ,  P 8 - 3  ( 2 0 0 0 ) .  
 
“ C o m b i n a t i o n  o f  N a n o l i t h o g r a p h y  w i t h  A l t e r n a t i n g - L a y e r  D e p o s i t i o n  t o w a r d s  N e w  
C l a s s  o f  P h o t o n i c  C r y s t a l s ” ,  I n t e r n a t i o n a l  Wo r k s h o p  o f  P h o t o n i c  a n d  
E l e c t r o m a g n e t i c  C r y s t a l  S t r u c t u r e s  ( P E C S  I I ) ,  E i i c h i  K u r a m o c h i ,  M a s a y a  N o t o m i ,  
I t a r u  Yo k o h a m a ,  J u n - i c h i  Ta k a h a s h i ,  C h i h a r u  Ta k a h a s h i ,  Ta k a y u k i  K a w a s h i m a ,  a n d  
S h o j i r o  K a w a k a m i  I n t e r n a t i o n a l  Wo r k s h o p  o f  P h o t o n i c  a n d  E l e c t r o m a g n e t i c  C r y s t a l  
S t r u c t u r e s  ( P E C S  I I ) ,  S e n d a i ,  J a p a n ,  T 4 - 2 9  ( 2 0 0 0 ) .  
 
“ S p a t i a l  O r d e r i n g  o f  S e l f - O r g a n i z e d  I n G a A s / A l G a A s  q u a n t u m  d i s k s  o n  G a A s ( 3 1 1 ) B  
S u b s t r a t e s . ” ,  E i i c h i  K u r a m o c h i ,  J i r o  Te m m y o ,  H i d e h i k o  K a m a d a ,  a n d  To s h i a k i  
Ta m a m u r a 1 9 9 8  E l e c t r o n i c  M a t e r i a l s  C o n f e r e n c e ,  C h a r l o t t e s v i l l e ,  U S A ,  V 6   ( 1 9 9 8 ) .  
 
 “ P e r f e c t  S p a t i a l  O r d e r i n g  o f  S e l f - O r g a n i z e d  I n G a A s / A l G a A s  B o x - l i k e  S t r u c t u r e  
A r r a y  o n  G a A s ( 3 1 1 ) B  S u b s t r a t e  w i t h  B u r i e d  S i l i c o n - N i t r i d e  D o t  A r r a y. ” ,  E i i c h i  
K u r a m o c h i ,  J i r o  Te m m y o ,  To s h i a k i  Ta m a m u r a ,  a n d  H i d e h i k o  K a m a d a ,  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o n  S o l i d .  S t a t e  D e v i c e s  a n d  M a t e r.  ( S S D M ) ,  H a m a m a t s u ,  J a p a n ,  
B - 11 - 9 ( L N )  ( 1 9 9 7 ) .  
 
 
”テ ン プ レ ー ト を 用 い た 自 己 組 織 化 量 子 デ ィ ス ク の 制 御 ”、重 盛  聡 、天 明  二 郎、
後 藤  秀樹 、 鎌 田  英 彦 、 倉 持  栄一 、 第 4 9 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会
2 8 a - Y H - 2  ( 2 0 0 2 )。  
 
”穿 孔 自 己 ク ロ ー ニ ン グ 型 フ ル バ ン ド ギ ャ ッ プ フ ォ ト ニ ッ ク 結 晶 の 透 過 ス ペ ク ト
ル 特 性 ”、 倉 持  栄 一 、 納富  雅 也、 高 橋  淳 一、 高 橋  千 春 、 玉 村  敏 昭 、 川
嶋  貴 之 、川 上  彰 二 郎 、  第 4 8 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 2 8 p - Z H - 8  ( 2 0 0 1 )。 
 
”穿 孔 自 己 ク ロ ー ニ ン グ 型 フ ル バ ン ド ギ ャ ッ プ フ ォ ト ニ ッ ク 結 晶 の 作 製 ”、 倉 持  
栄 一 、納 富  雅 也 、高 橋  淳 一 、高 橋  千 春 、玉 村  敏 昭 、川 嶋  貴 之 、川 上  彰




















































” 3 D / 2 D ハ イ ブ リ ッ ド 型 フ ォ ト ニ ッ ク 結 晶 の 作 製 ”、 納 富  雅 也、 倉 持  栄一 、高
橋  淳 一 、高 橋  千 春 、玉 村  敏 昭、川 嶋  貴 之、川 上  彰二 郎 、  第 4 7 回 応 用
物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 2 8 a - Z F - 7  ( 2 0 0 0 )。  
 
”ス パ ッ タ リ フ ト オ フ 法 に よ る ス パ ッ タ リ ン グ 堆 積 の 検 討 ”、 倉 持  栄 一 、 石井  
哲 好 、 玉 村  敏 昭 、 川 嶋  貴 之 、 川 上  彰 二 郎 、 第5 9 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演
会  3 p - L - 1 3  ( 1 9 9 9 )。  
 
”化 合 物 半 導 体 ナ ノ デ ィ ス ク 形 成 に お け る 界 面 の ダ イ ナ ミ ク ス ”、天 明  二 郎 、鎌
田  英 彦 、 倉 持  栄 一 、 玉 村  敏 昭 、 第5 9 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会 1 p - N - 3  
( 1 9 9 9 )。  
 
”完 全 配 列 化 に よ る  ( 3 1 1 ) B 面 自 己 組 織 化 量 子 デ ィ ス ク の 均 一 性 改 善 ”、 倉 持  栄
一 、 天 明  二 郎、 鎌 田  英 彦 、 玉 村  敏 昭 、 第 5 8 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会  
1 7 p - Y G - 6  ( 1 9 9 8 )。  
 
”  位 置 制 御 自 己 組 織 化 I n G a A s 歪 量 子 デ ィ ス ク 配 列 に お け る I n 組 成 依 存 性 ”、 倉
持  栄 一 、 天 明  二 郎 、 鎌田  英 彦 、 玉 村  敏 昭 、 第 4 5 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合
講 演 会 3 0 p - P B - 7  ( 1 9 9 8 )。  
 
”  G a A s ( 3 1 1 ) B 面 上 自 己 組 織 化 の ６ 方 格 子 共 鳴 現 象 の 考 察 ”、天 明  二 郎 、鎌 田  英
彦 、倉 持  栄 一、玉 村  敏 昭、第 4 5 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 3 0 p - P B - 6  ( 1 9 9 8 )。 
 
”  G a A s ( 3 11 ) B 面 上 の 配 列 制 御 量 子 デ ィ ス ク 構 造 に お け る 単 一 ド ッ ト 励 起 子 発 光
の 評 価 ”、鎌 田  英 彦 、倉 持  栄 一、天 明  二 郎、玉 村  敏 昭 、第 4 5 回 応 用 物 理
学 関 係 連 合 講 演 会 3 0 a - P C 3  ( 1 9 9 8 )。  
 
”  量 子 デ ィ ス ク 位 置 制 御 用 窪 み 形 成 の た め の A l G a A s 埋 め 込 み 成 長 ”、 倉 持  栄
一 、 天 明  二 郎 、 玉 村  敏 昭 、 第 4 5 回 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 2 9 p - Z M - 9  
( 1 9 9 8 )。  
 
”  G a A s ( 3 1 1 ) B 基 板 上 自 己 組 織 化 I n G a A s 歪 量 子 デ ィ ス ク の 完 全 配 列 化 ”、倉 持  栄
一 、 天 明  二 郎、 鎌 田  英 彦 、 玉 村  敏 昭 、 第 5 8 回 応 用 物 理 学 会 学 術 講 演 会  
3 a - S - 5  ( 1 9 9 7 )。  
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